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Resumo: O presente artigo de reflexão surge no marco do projeto 
“In-house - escola de Pensamento”, o qual desde sua gestação tem 
tido como propósito a constituição de meios criativos nos quais seja 
possível a confluencia e prática de processos de concepção, plane-
jamento e produção publicitária, bem como do desenvolvimento do 
pensamento a partir das concorrências interpretativa, argumentativa 
e propositiva sobre a base do modelo Atelier de ensino, e assim po-
der gerar um modelo pedagógico que se possa transpolar a muitas 
das matérias práticas que se ditam no Programa de Publicidade da 
Universidade Jorge Tadeo Lozano.
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Abstract: This article reflection arises under the “In-house -school 
of Thought” project, which from its inception has had as its purpose 
the creation of creative environments in which the confluence 
practice processes and possible conception, planning and advertising 
production and the development of thought from the interpretive, 
argumentative and purposeful competence based on Atelier teaching 
model, so you can create an educational model that can be transferred 
to many of the practical subjects that are taught in Advertising 
Program of the Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Materializações formais no design 
gráfico voltado à área cultural: um 
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Resumen: El artículo comprende una muestra parcial de los resultados de la investigación de la Maestría (Piaia, 2012), 
orientada por el Dr. Edson del Prado Pfützenreuter. Las reflexiones son vueltas a los proyectos que transmiten un contenido 
cultural artístico y buscan develar una área del diseño vuelta a la creación de una identidad cultural, con una supuesta 
aproximación entre las diferentes expresiones como la música y el baile, y las teorías de las artes visuales y del diseño, 
cuya estructura de análisis aplicado puede ser utilizada como forma de enseñanza en diseño. Serán presentados estudios 
estructurales y compositivos de cinco carteles creados por el diseñador brasileño Kiko Farkas para la OSESP, Orquesta 
Sinfónica del Estado de São Paulo (Brasil). Los carteles para la OSESP son representaciones visuales que se refieren a 
presentaciones, conciertos, piezas, artística y mensajes institucionales relacionadas a la orquesta.
Palabras clave: Diseño gráfico - Cultura - Arte - Investigación - Identidad - Música - Danza.
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